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Vasculitis allergica leukocytoclastica je oblik upale krv-
nih žila (vaskulitisa) koji se klinički očituje pojavom sit-
notočkastog crvenog osipa na koži, bolovima u zglobovi-
ma. a ponekad i u trbuhu, praćenih krvavim proljevima. 
Etiološki radi se o upali stijenke malih krvnih žila (kapila-
ra venula) kao posljedica odlaganja imunih kompleksa u 
njihovim stijenkama. Obolijevaju podjednako i muškar-
ci i žene, u svim dobnim skupinama. Leukocitoklastični 
vaskulitis najčešće se pojavljuje u vezi s infekcijama iako 
se može pojaviti i uz bolesti drugog uzroka.
Cilj ovog rada je obnoviti znanje i vještine koje medi-
cinska sestra treba imati kako bi mogla provesti zdrav-
stvenu njegu kod bolesnika s leukocitoklastičnim va-
skulitisom. To podrazumijeva prepoznavanje simpto-
ma, praćenje i evidentirane simptoma bolesti (purpu-
ra, umor).
Medicinska sestra sudjeluje u dijagnostičkom proce-
su tijekom trajanja bolesti. Zdravstvena njega u proce-
su liječenja podrazumijeva znanja i vještine u primjeni 
kortikosteroidne terapije (lokalne i sistemske) te prepo-
znavanje nuspojava spomenute terapije, kao i primjena 
simptomatske terapije.
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